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MADISON SQUARE GARDEN 
26th Sln!et aad Madioon A .. DM 
DEBATE 
SAMUEL UNTERMYER 
for . 
DAVIS 
.vs •. 
MORRIS HILLQUlT 
for 
La. Follette 
RF.WLVED:~~·i:;::~~ 
of the pending eleetion. the ea1J9t 
of sound progressive government 
will be best promoted by votfPg 
for LA FOLLETrE rather than ' 
DAVIS. ' . 
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Tbil, however, il an unwhol-me at.ate af aft'airs whieh 
lhru te.na the veey n.latence of the Labor <mo'lement. U the 
advuee of the worke.ra' moveme.nt ill not to be permane.ntly, 
ch~ked, .me orranldnc work iD ever)' trade and iDduatry mWit 
proeud widlout halt or hindrallce. Thai 11 the HUOn why in 
Olll' own International Union aud amonl[ our own nniont, ora;an· 
itinc activity b __._dy on the order of the day. 
: ~ THE ORCA.NlZING PROGRAM OF THE NiW YORX Our powerful uniON! nrve q eloquent testimony to the 
' J'! D15TJUCT COUNCIL :~dl~h~7·:~tt;~ t:!.~:::.db~d ~:.:ur e:= =n~i;, 
~of a l!.b=nu~l~n' i!'rt~~~:'~t~~0f!1: !~a.~!t'.:O~k!!:~ ~ ·=K:a~' ... b!~!~:~~tj11a~ if'h'/,~fnt:ir:'e!:,ai~.!ir~: 
~ :~=!:t!~~~~:tc~ f:'-:~.=!d::!.!:tthe~:.ri~~~ for .,..temaUc edacational campalplnc .UII had to be uu\ed. 
the employera If a auhat&ntlal portlon otth• worktra In tt. trade ~reth=~ '!:!na:: !l::::~~~r:,~:r":':d, ~::!:.~d. 
ill eti~~ n~~ O:~~lil~ ~~::.~Uc that a La~or uniori whieh ne~rleda 1 
Organizinl[ activity must IOII!Ier or later decline. Ita memben, 
ff1~n~~oe~~lve •ld a:d.p~t.ec~on :rom~lt, •re hound to deaert 
OYU! ;:~!n u:Jo: ;J::n ·~:::~i~!d*..~',!d ~~~~~ ;!~U:~ 
enforce union w•g..calee. work-houra •nd othu Labor etand-
ard... But the uiatenceln the uiile trade of a conelduahle num-
buof"open" ornon-11nlon 
a du traetin elfect. The 
tbe competltionofbllnoll· 
ofthelDarket,udbil " 
union which received ltl 
· :workin. 
What the;Rllhel S.ae Foundation. Fiaure. Show; l 
A. .. e,...U., ..... &II.•brod,.....r&,IOIIl jaot Hrhonlq te _..,..._ rl• Poaldhtl fne, and thatU.e • e•Y facl 
to nnln per tout e1 .U tlMo worbn ••t.t11t .. Uoe part af Uto woo•hn af f....U..,Inr c&rriq with it a d.,. 
, bo U.. Uolle<l8w.ta (M¥&ftl .ml<ito ~ Q _jbl•h>olrial oltuat1011 ia ptollll&MJ>I&tloo to• ...... an.d ho>1d . 
af •• nd wo•nJ .,.. ou •of woril wttl~h ncb lnacurltJ&IId aneert.olntJ " It lo ob•loaL of uurv, that if t~• 
I . uolU..tlma. ofomploJ'IIont• .. ~hl•. ltilnot puhlleuohanteO couldhylotlllotlon 
Wld" p,.ad •••..,plOJiaiUI II oow oal7 anomplOJ'II&nt hut \he fur of or e01.1rl action onur1 udaol•o IWI$ 
a eoutut pMnoiii.O&OU wl1.lo fa,... uM•plo,..IOI.t- the btowiO'dp that lo II>& whola lleld, tho f.,_hai'!Jiq 
""'elli11.,1 _,oal.., .odl'l, pa;rcl.oloci• &OJ job b ,..,.ortala RDd lat«aro, lfftnda' wlllt the abueo a\lrll>uto-d to 
oall:"" ..::: ~~~utb urul", .~~ln~!~~""i:"~:;;:.~no7;; ~":~ ~=::w. ~~::'u.':!.~ :~":~~~~ 
:.:~~.;!.:~"':.~:~ :. '::~t~! ::~~' of our p~Hnl ia~ulltl&l lln· ~~~or ~~~~~le:,a~=.!~"~~l-d~~~: 
~:.,~~.;:!!~·~~!"! ·.~~ :::: .a:!.~~,_a~:;~.;c.:!:wr:,O~. ~! :-;;:;., ·~" w::"~ ... ~a~::"~:"~:";; 
•o;.,:: !"~':o:.":::~n .... or u- !:~b~:,."P~=t -~~~~·::ru~ ~.:u~\.':':~.m::•d.,=~ 
.....__ • .,..O.a~~~&Wrlolunui- ~aoll&hor..-.. ~;., .,..,,_ wb.tlouoetioa ofu..t'kbd, !flt wo" 
..,lloa tow...ttbot llllutlonoftllb nd h&ahtoonbj.,.to-dlGI1lchab-u: ,_lblo,woaldbe...U:.. n.., "''" 
01.1o .. ,a- of tb ........ ,...urr\nr paJl nt • fee and tltou falllar to II'Ot ahoUtion of 1- tllb!..r d- not •1••11 
~i:,~:! ::~~~::•;!t. hn>uthl ~~!; .. ~~:,::: !!'':"'..!.~: ~1! tlt:. o~Ul&..:.~ !~a~": ':,~ 
oa t ill t .. lnUod:act5oa to tiMt I'&JI'Orl to-., worlr u1N hot •hnto boo u11.W 11.p • caod ullltrGcth-e ... ,.~ o ... 
el • fi••7U• otaolr of ""'pl071f1mt uot ""'"' hee&II.H af tile..,..,.,... In· 1111iutloa. The oholltloa alan, of 
-thoU, ateda, u4 'CfDd" lntde Yol-ttd; bot!ar &lllpiOJ td tltro11P eol· tho pr;.aw. fee-chai'!Jiq qe.a~ 
po~blleb)'th&:a.....l!S..,..Found&- l<Lrioo botwo n thoqe.at•nd till• .,.aldzoln-rllrhrlnr•hov.t o 
tlou. It II -..de tlear In Uo• npor\ ploJtr ud aft.r • few d•JI ~rk ~ o)'llt 1.11. of PDhlle olll.plo)'101nt lraruu 
U..tlloea.t> .... n•a-plo)'1011GI. 1Dc4llr:U.rrtdto.....tro-J'fOranew aor.,olld&ut.,.toiLWitltalltlt&lr 
•loll• ,.,.._.tlll.,l tiMt •,..nco ol th1 worlrmao while tho q:nt lftd I-"'• •Jnu. tlta pri .. to artadn •~ pt ... 
• coul>';(t -"""""' .dllrlac tho lui plo)'l1' dlrided lh• feL l ormi,... • luncUou needH 111 tho ab-
:::!-::";;.:: ::!:=~~:.,~: ~ n!':,~O:!.: ' dr&wo fro• oueh =~ !.:~ ~::u:_w. ::.~~~ .. ~; 
1Nt pu. · AndiliCI ILu bMa U..t we •ut hne -otlrlq II Pl"""ded to Wte llt&!r 
' The la•Mtlplioa, whklo uteadi4 pobtlcbuu'GIIto i.O.ko U.&)Illctof tlte pluo. . 
Into •oN U..... _,.,, d U.. Ia printo f M-duotr\nr erueleo. Tbo: ~n would •••m fer more pn.ctlea\ 
•Wrty-on8tatoaaodC.udt,hM J...t U,lii.M fuu paopl• an.ln tonud toHttoworlonap ... tlYtPror""' 
W.ao....,fetod. 'l'lletollftpOrl,ton"- eaU.e qaeetlo.ndha••u,.._.. oll•pra1lnrtltepabllehreou, for 
~~~~onoth&.IOCiprl.atod~ tltah~n~uu,•ootoltlt"'aJ>" II'"II'OI•caodJIII\IlcHnko,tho 
will be -..eo! ""ottlJ. TH nn•:r peat'll4 ••.m.c.d that •• Mould lloou f....U. .. !q- ..-uc~u and U..lr •h-
_..,udartodhJa.-olb'al,.d Pllhllc""plo)'101enlbaQ&IIIbtoco.,..ol 1rillthnbtocomoa •laorqu..tloa. 
lleld J .... ootlpton, Ill ot who• load U.. ·~ of 101111 t-b&rc!q '!'Itt prhooto q:pq w\IIIHI oli•lnlto-d 
pn;.;.IUIJ' IHoeo .. paM ill -ploy. ....,.. ... qalto nprdl- t f oU..r. hoa..,..lt w\9 he.,..,_; ar we 111&11 
,M6Dt work,.oodu tho dJnetMtl ..t ... uldort:tloM. laaddlUoa,ho...., .. , IMnohl:rwlGinl,...,....lttllrollrll u-
,' .'·. s~~!~!·~~S=~= ::-~-:~h=-"~~~.~;~,~~.~ ::.=:- .. ~~ .... th• ,..~ou. n-
·. :·~ 7£~1:;;:;,~ Wanted: A New Test~~~ !:7ogresJ~s 
·, .:::-.::! rn.:.: t?:.' ::~It:~~ Whon' tho CJ&•eland Coafefti>O& Oil dUet &ll.d Jtl el&l..,, & La Folloii.O. n-
~eot tl&co •• tho ~- oaln'o .Jol.r 4 nd a-or La FoUeUe d• Ura-ll.t .. II bo & IO•&wlutt •••· 
M&tloDd of_....,. '"""-for li& • .._. Oitol to _..,... tbot-dollolto o....,J. wvd ...-tiDa. Re couo• ot r. .. ar looUt 
.. .., U.. t .. tuN.I ...S.r'o oettrltlal alkll of • now par\7 aatll eli.O.r tho t.. Foll&II.O. ud Dnb, ..- t.. Jl'oU.tte 
bo \bilhld, U..pnetift.tapPIJ"l. tl&dlo•tlleJwiHIJ'.toUowo4 optll&t aaiCooJidra.UIHoopOII.lfd•..._lle 
, ::e::~r~~~:C::.:..'-..4: ;::, ~:...':!~~;: toA;a::=.::: :-~rt ;:~=o~;~~ ':::.: 
""""orin poJ.t Kt U.. ...... t.otc&t doloawollldllooftledtoawlld•rom- u .tohow farha bu ar\airttotllbo 
..,d diH.d-o.,.._ 1.0. ••pi•,., nd hl& tor udor$&•nt. udl .. horplll· ,..pad!t.tJq tbot' PI'r\J' which nono!not.-
, .. p~o,. ill uc• ,of theM 111ouo and "'- oad eouni.O.,...h&rplll."'-• Md to 1 otd lol• . 1t ho dou not dMloN opoenlJ 
• =-~~":. •• tho ruon.h•plo,..ut ~:':" ~:-~=-~ !:: ~~~':=.!:~~~':~a':!: 
:A_Iotl_d, ..... ~.otthoolt- .u ... lac .... ... ..........,.,_.,.w procruo~ .... t Prh-ow. _,._ 
. :.": !t ~:·.:::::-:t.:. ·~~~~: ,:::.~::::: ::: ~;:a.z:o~ ~~ ::; :h::: hu~~ ::: ~ ::. 
he• tho wruwot d ... olopnout of or· Ill• • OY-eiOt. t.,.. Le Follolle,~ ... talr aaltlter 10 
r.,lsed pahlie ••plo,....t Wo.t.. 8tP- Lqitinl&lt eueptloa •u been u..· horN•! .. .., ••• ,...,.t 11.or to tit• 
•'*to oto•IH we" ....._ oltot t f tiMt •adt \0 tho ... unr of no ell.do,...lllnt eld pa.rtlu. Wa wut t& llriDr ,..,. 
-l&lprohle..,.offotM!t.hot,•Jcta- lnfuorof!Son•"'"•nd Collrre- hOJ>al)'.,d,.did'pleinpoUtlcoud 
~.e-.,u4e&l<l&lworltan, jaalor wo r•· moo wltll • uoi.O.blo Pl'O&'f'O..to& l'ft• Dotfurlh .. to eonfuH th • la.t. of 
an, hall.dlu.ppotd •..n.on , lmml,..uU, ani. We .do ael cr\tlclu l•dlriclll&!o tlte raton.. , · 
N.,... ll'Ot'tfn, ond prol-'enal wiHo loan ncetoed ..U 111. .. ..._ AU of tlolt Ia aootlt&r WIJ of 0&7-
irorllen. 111011t or tho .;;.,o..,n t which h&a larthltllwe an Ill hi•• a Pror~• 
After eltlar t.bt fad. \hat u.ch rronted it. 11'1 w\oll, ...,....., , , U...t ol•• •oYe•tntof.,end~ rlnrcNr­
J o&r ''*"' 1,000,000 It t,ooo,ooo pe... an eo..,..-.,. ~"''•• a La, Fol- I.O.r ~· •u•~ otrutiu • dolln\1A p~dr 
MU an nt of worlt for w"b on.d l&tte .-d.rv-at load lMIG U fortb- ofC... tiM •l&el;loa. That .,..,... we 
-•U..• for _,w &t • "••· ""' -n,b.t u eon.- I..Gil&tdl.o el "'""' ...... • hctur ,..nt ltlck for-
IJI~•ctlo• 1.0. liMo P .. 11.dotlaa'• New York Ia ntllli.,.. "" alii part:J u ... tiat • pfOCTOIII'O• than UJ we 
fanlloo•lll(, npor\ .. ,., n_l,..t.lo... 'Wbn • Co•qo_.., hu• " for eppJ IH to local uadi-
' 'TIIc"beom•UollllWhlchw• •" nuoatboto.-.. tk..,..,.hlleaa dat&L 
Who Pays for H7 ar1 
., ltO•EaT M. LA I'OU.&TT& 
WarllthemmpU\I;J,....n.- • 
IUtC&IICOII>OlG&D)'-II')'.Atlil 
l'l•a)'llllllhe_p......_tlhe~ 
fol oflllonlnpooltlOII.Iofpow-
•ho. lll uot partha fuHprlc"TIM 
pric&lndoll.onudcut&. Thooprk<( 
~>• "•""""'""" r-ma. Tk ,nc. lulturtt..IOII*'-Tioevrieei•WIIr. 
rull'arlot.'ncprk&lnumbedlalJWb. 
Tbe prioo In prnloua hnl•n ll•IL 
Theprlcaln putUnrtotetkerlM,.. 
lion'• plna, •fwrwar<lo. AI••JI ll 
iltlwt ........ .. h ..... ,. 
WhJ not letth"" who NI.III PQ' 
ha•oaom&tbl nr~e ur1WhJnot le\ 
tloo pooploo IM"'HI.,..I, on who .. tlMo 
ba""'n of ••• f&lk,loa .. e • • ......._ 
MIIIOd!I'ICtU,.,....Jo-aleqwtdo 
hutoanddlplomacr,lndot trmlniq 
;.h ::.~:.: ~:~~·:..1M.:~;· .··. ".lift ... 
Ia• . . . .... m.~ .. ,, ..__ 
.. , ....... _,_ ... ...... _.,.... 
:!':';.!~: .:~ .. :-:.;:-· .'::': !: 
.... ~.-..u. .......... b.ooool-loi.Jbo 
lto olawa•ol•tloa._~ ...... -
.. tlo••l •-.. a f Mtlllar 1.41ow-l 
.. ~ ........ u. ......... , •.... .• -
11·· .J'tlaoo a f , ... worW ahl_t.,. 
.... . ......... , • • ,-..... , .... ;,.,u.. 
··--···u.- ...... 
~·.- ...... 
la'r\lw•f -•.,., lloo.., ... ._. 
• - u..,r ......... . --... 
suu ......... ... , .. ,.,..._ 
•• u...~t ... . -..~ ........ _ 
J ..... ......, ._. ... ..a ....... ... 
~ ..... _.,.,,_d.. 
--J. o. wu.rrrn:11.. 
WALDMAN & IJEBERIIAll 
' LAWYERS 
30! 8,.,.dwa7 • Now Torll 
T&lophon" Worllo 5t " ' 
::t0 !~h' tte~'c0h11:r;: .. ·~~~ ~~!1Je~d~!e~lu.!\J:,,~ne\,.~a:'~ 
trayed and told out the worken. On tha t tame d ay, t h e ladle.' 
tailors met and by a vote of 800 d ecla r ed tbelr full faith and 
eoQftdene.lntlhelr leaders and t h eir utter and no l~•eomplete 
eon tempt fo r the aeab-aaeney whleh 10 b lthfQ\Iy at;rv~a q:e 
~:~O:~~~~~~Joet!u:._;r~h~nJ~~:~~~o/~~eo!!:~~ b~'"i! 
~~:~~~.t;::a ~~W.~Jh;u~~;~Yi~~: \1';8r~~~::r!1~t,;~':,:~~~ 
ln~reett of their empl~:ren~ • • • • 
Tho tremendout neret d lvulaed by the li tt le ICandal-aheet 
~~:~~:ott~~~ ~~:C~~b": r~k~.ttd1~!!::ecf~.!h:fl'~~;:~ 
with.ome ofthtemployenb,-wblchthe 
&J~f:i;~:::~=~t ~~;::::::: 
well that the leaden of W..ir Union d 
con1ummated UU. IITIII ... muf ao u to .. ,. the tillit a nd the 
:.no':f/1:':~f~ ~~m'1:0.;r~':..ett~ ':.':.~~d ~~~~ ·;:: 
equally ••II k11oW11 tbt tha Rrika liN ll.tblc ulled •ot for tilt 
Tht.plec:eofprovoeatlon ahouldoernLII&memorlble le&-
•on to Loeal 8 8 among-w hoae memben unti l recently there h a ve 
b een aome misguided ao ula who did not a nd would not let lh4i 
acan~a louagame t h e ~d scab agency haa bee n pi tying all the 
while •galnst our U nion. Let us hopo th•t they have by thla 
time reeq;anb:e-d the true eolor of thue strikebr eaken w h o M 
.ole butin~u and aim 1ppea111 10 dearly \o bt the destruction ot 
ourorg•nlr.ation. , 
It •ould al4o be not at •llsuperfluous for 1Ac•l88 to tiad. 
out the Identity ofth•t fe llow in thei r midat who 1a 1111'\'IIII M 
:rt!rt-<:;~r~e:::~. ~~fo~~!t~::~".!ddti~l~~:t~~~J~: s:!:: 
provilute u n ·a re a pe.t a nd a n a b omination In a trade union, 1nd. 
aurelyliheyouahttll b ebannedforeve r 'frODllnyofitiiPICUtiM 
cod:ncla. · 
I 
----
' UNION HEALTH CENTER 
b .. •n~1.d, ~niq Oc1obu l .t,. for Oinloee by compelen.t 
women phJ'-~n-. daily, -.:ept Frid~ ot>d Sund.,.o. from 
ll :lOa. m. to I p. '"t aad 5 p, m. to 6 1l0p . ..,., 
~ c-.1 "- /- LKal t- r.,. 0.. Dollar at d.. Olooic.. 
to' OR'EIGN ITEMS DOMESTIC ITEMS · 
--- . --- ' 
• ~D "'"I Nall-'o u ... - •• ~_. ._,., 0.. .. Sla MIUI.oo 
, ""-'"" A.-.lr•-"- 1. - Detdo T...a. U.._. •-1 Fro,. t.oa to t .... ho pu «Ill of all 1M workaft I• 1M Uul~ S&a\40t ... 
'J"M Dftdo trade .,loa ... ttiiHl Ia wen-bo•• w M ••do <lr.idM: ·""t.l"-'7 ""' ot eatploof•ent wMto ..... oDII bad Jtan an o•l!!'&('td. F.ado. 
AI U.. .,..._, u- u.c ... ,.. Ia Boll•,.. Ml 1.- tUa onn ua6o uln , • .,. r ... 1,-,DOO to' 1,.000,- ,.._.., • ._.,,of ... n. for weeki .... -
aonauta, ..... w!Uo a.·.,.. "'NaU..ai C..nlotr... Ia tM eaH of 1M aore 11-o for mo11tho at a time.. 
l•portaal illber uonltkto the ur!Ho ,.,.,.,..,.,.to e~rtaloiJ eoopento t.o a Tilt R.,...n S."' FogJ>datlon • .....,~,. .. l.hio u one of U.o <11_.,.,..;. 
CT60icr •• I"' uteat. B11t U.la eoopontlon dou not alworo lall 11nt.ll tho followlnr a llve-Juro' ln•eotlptlon of t~o q11utln of llnomptoJmtllt.. ,.. 
en4 ol 1M oonftid, f or tile \oo<kn of tho Ca~holk ond Proteotanl anlo..., .,.,.... Ia ha.o<ol npon ot.otlatleo ,unrlar tbo l.aat two decodet. n.. otiMI:r 
J11 po..U.,.lar,o,..n.,.8Ptto....Uoo,...-lo\te ... wlth~oemplo,.ndarlq to ... loed10cit.i .. a.,d.J1Sta*..,...C&..ada. 
1M t<~nllo:e; oftn •llldo IIMr ,,... U.tlr -•Mrs te .,. kd: to _.._ Alt.o•U.. 1o called to Uoo uplo!IMJH or .uiliM, .. ,.J.oJtllW aM ~IIAIII 
1'111 u~ ataw of .,..,•'- b .. torallJ llood to wukn U.. ,..-.,;. worlttr. bJ p:rinW o•ploy!Mot ._.....a., A ,......,.... of prrl.nl .. \M po• 
CIQ of liM w-ortrera bo Mali.._, WfU. 0.. .-plo,..ro. llepu\H oll'ort. •. uo lie et~plo)'_,\ .... M'" onUl U.., olrl .. tho prmW- 1 .. • the lot¥ 
a lru<IJ boeft aado to oa!W at &IIJ raw 0.- 1111iono U..t an aot of U.e ' lo ...,,..,....,._ 
MI'H!Htut" or "Catholic" penc>aoloo, '"' oo fat wltlooat ~~~~e-. IAt tha 
:::;'! :~!tf~.:o~==[·~ ·:: .. ::~Ja~l ::::~"'~=~~!~~.':! fie COIIIPI~, M~:~·ra ~:~::; .... ~~!=, ~~a~;:'.cilk ua&t OOIIAizJ, 
nll...,_l &D<I U>e !!llate aad liluklpal l:lllp!OJU. Tk "Trot" OlliOII IUI&WI M tJoe l.oJoJ ~of.~ &Ill L1111......,1, .... -tn, walft fll. 
al clertr., u-•arrlal -~•len &D<I obop uoblaala w•kll bel..,.. W lh. eo•-• lah<>r doW1I to P-50, •1101 u oll'ort Ia llolq .....- to eotUH•• tW 
NaO..~ ,(;uwr &1111&\M witll Atutenlul, aa.t coala!.,. 1,15t • .., .. .., rate for •u.leipal e•,W.,.u. -
, . E~=~=;~ ~v~~-~::.:,;:~·::. :~ ..... ~ .. c:.7::K~~~ !:~~t::,~ft~~~o~~~ 1 ~':~:~~~:.-::·;~ ~~:·t£~;:~~w;E: E;~:~:;~~~-
. Tllo....Co~ w!Uclo. will .. ury U.. .ocrn .. ut far ....... !aamaUoa will M Oft& uother, O&n be _.,no~ to work fo r in TKCt!IU. .. nt.,~ tloo LoiNir ,..,_. · 
~.W oa OetoMr 26 ud U. Tk ae~tiatl- llotwou \Ito " F'"'! Ci•il .. ,... • 
Se"ka Ual411 ud t.l!o "JoeutnJ" UoJ,.. of PO&I.al ad Telecraph &.plotu," 
=~c!-::.~~~:;~ ;_::;·~~:~~rdE:~i~:~:~:~r5: 
:"~:W c::t:, f:~t~~~~.:u~f tho Uftlon..o OMntlonod abo-<t woul4 o!.rilo 
Ia ad.tldo., noptlolione ""' talU~ pliO« Mt•oe• llle Na\kl"l Coat.r 
allliolw.l will! A.-nluo &all U.. a,.; .. won..,,.• Natlollll Coa14 r, n... 11 
:. !':::C:f ~~~~~=~ .. ~~~~':f.;:,.,.'~.!:~:~":~~:~ .. ~~~~~~~; 
~IP~..=::..~~;t;,fr::M..::. ":.~;~would b~ .. :•lr . "\110 ~r-
CoaUTB.JT,&tl'( 
B•itiolo E...,ln 1..."-_C.. foro o .. 
--.. ,. l•p&rt&nt ll'llonaal n .. r•rr•"" .... ,_ftiiJ *" ~okl l• Loodon 
Mtwna Lobor dolorotooo f ro11 uriooo 11rilbh oi-IDI&,.., """ n,.....ntaU•• 
of tM- Brltl .. LI-,.rlf,tkT'ndNtfoio•Co....,._ a&oiU..ParU.o-•larJ 
~rtf. n.. ... ! ....... a dodd ... tofollt u.. O..O.rol c... .. n,u.. l..abot-P&rtt 
f'..l..,llt.iU and t.M ParU..IIelll.atJ Lobor Part, W Nt up a -IIIU.. •-I•U, 
14dnlw\U.allquot.lo""<O]Jr.tl-<otothoDoll.l,.lou,.,..,l4ul.arllltot•• 
el-otposaihlerelatloDohipawlthtl>eLt.bor __ ..,tuadnU..IIr!thhbr. 
' ltw.oodeddtdthatl>lnlllolcuforrac•P.II bobeld k tw&oa tML&bcor 
11h e•ont. in 1M Brhloh D-1•1•- Brttl&IP. olo\tptoa polatt<l oar u.at 
\k Lollot la14m&tlollo.l oa wlolc~ llrltla~ Lo\or w .. ,.,._.tool wJ ••IJ 
lt.,..Jyaa otp•l•tloa n•••....., aalt w!U. Ea .. pt. ••• ti~ tho oplaton 
~.:~::·;~e: 1"!'::,d1~...,':,•;ot,::;~ .. tM O..Jn;.•• late ••-• ••• 
Tho qo...tlon of • .,.._tl" ••• •IN dl.onoae<l, &lid the •inw woo ot.n-d 
t!IU .... tlu ottp. •u.t bo l.ahn to prtnnt 1l.o uU•o raeeo MI.,. u.ood bt 
tho eop\l.aHot <Ia. ror ou.U•r tloo w~itc wo~hr •• lowori~r hio oun<lal'<i of 
ll•l~rl>ol.loaiM,.• • n• aw.a•. 
Swloto T ...... u.-.c.., .... 
TN 8wiM Trade Ualoa Colllf'<OfO, w~lch 1101 •t l.aiiiUKt l r'¥>101 S.P-
ttlfiM t U to 11 l11roloMd tfloiUCI ibal 1ft !!IWl\M rlo~d, u In o\~tT OOIIf>. 
uJ-, U...ro ia M W M• i&Ur•~ cadlil I• U.o wo rkl•r d.... ll w11 qDI14 
ot. ... t ... thon,.rt!Mt0..41)'*o1 Cooo,.ualtl.ldue- &ro ..,•. In 
t~lo n,.n. _,._. b ~ .., tlrMt fa« !Mt Ia 4•totle•• w~le~ .,. oul.aiH 
tho -.Mro af 0.0 trede ••'- t.M lallar .. ~. OODP*nteol •cc-fuliJ """ 
••lcUIJ wi~ t"" 8oo\al Deat«utk Portt: bot wHo t.l!o C.••u•lo\o ,_ 
po.oH U.ottheto ohoul.t bo ol 101l11r o<>Ope roUon wltb tM C.••unlot pe•IJ, 
lirMt pro,_t ..... rojoctt<i~Jt31to 36 YO!OL 
OU..r •••.-Ia d!nded II'I'DI••t lh u elu1\on af II"' C•••n'-to won 
::J7.~!· :: t:'."!!.!:.7r:~:-:~;:r·,:.l·;~ ;:"t.~!::';!~--~~=·:: 
""""""" --·~ n-Jt<i ... 117 Ul to U ••t..,., 
.as. . ............ t... .... c-lo •• -. 
Ti.o C.,. FHeratl ... of t .. boT\lole .. .oMI•ltool>ltllaunloiln1rna 
In Co,. Tow. ot t irMt .. 1\auinl Of A10p". It wu altu11IH ., oNUl Wttt 
Hl .. ot.ao,-orole!-rop•-•tMo;....otrr-...,...luU.aa, ... hu 
tM ~1&\M Tro.d.e Ualu o of,lh Traao ... ol, tk Jolu!uuiMorr Troll• 
WOJIMII, ud the Bo\lenaoktq t f Johanneo!Mo,... Tho conrn.oo wao open*<!' 
by tho two Labor Min !Men el U... "'• ·Go~o ro•ont, rCnowoll an<l Botdell, 
ud ..,.,, • ' tllo porl~•ul.a., '? '"'If oUt...to•. T'lo.o ••lot whject.o 
•ioleo.ed. wueooo••lo,..oolaMt for11.0ti&o e ta ,..Uo,..l F .. t <Otlon of 
Tn•• Un\o- . 
, , .... ~ w~~·!".: .:~ d~~~o!': .:~e: :.·;.:::.:::/::~ 
........... - U.. t.tti'-'loo ..t o .... A"frie&R'T ..... Ullloa C...,.tll, ud 
tilt tlu;•cillt 1 ... 1 t•l• will lie .. ~ ....... ilo . tlot oflr toto... ' 
c....,..., ~u.:-M Makoo sa~, ••• 
After U.. compe ny M,.,.;.,. .. &efl! pi.H a wap cut from tho A•""M.I: T- • 
tlle CaiiP181 In Mo nd•••lor, Now Ham,.hi<O, tit- work .. • oll411p\.a4 to-
llllrlr wo.re n<IKIIoa on to loeal "'""'h&nla ~r eolltar Ypon U..... to re4-
thi~-ta.. . 
Tracla ""loalo~ oio<lnN tbt tM A-ktar Ia Mlollld tho -•· u tll6o 
w!U ,,..uu bopo tlu!l the "~•l,..R will eoupo --iloilltt f•r _,unc ~c~.-
ll•l!llr •talldarda.... . 
D..i CluJla."c":l"'~..!.::. ';!"~:.u:.,c:-"~ir ~~·;;;.,. CoaaiJ, ·w..t· 
Vlrelala. hu bfta t.dlcled. loi-.U•irlnr. ~ ot Ck&b'o .,..,.., oM.W. 
ud l'ollow Pn•n' wa,. uuPtlatltt .. ,, followlar • liK·•••IW Ia•~· 
lloii•J l"tdereJofki&JL ··• · 
Cho.ll a'&I'OCGrd .. apniDu ha&Nu u tabllohtd hJ l<rrorblnr 11>\ncn,~ 
tholr wl•a elld clolld.Na. · • · ' 
on.. ....,.lied "bad "'""" •11 ono of IN cl>eer lo&dtro for Dub in tJoo 
u. .. ..,..tk '!'-llo""l n<~¥~mtiea. Ho wu ri•n .., .. h pololkitJ to, N"' Ym 
no ... pt.pOra a ntil .. mtclno ouoilol7 ••hl"'d that~~ ntl.,. fro~~ tloo "'no, 
Aaotlo .. T .. ot Ia s:,~o , 
Fln~•l•l popoq • .., preparlnr th.t Pllbllc "''"" f..- a eiruU. ~ .... 
ln-.1\ t ... t .UI iaelude U.. United S..k~rln Corpototlon, tlrMt Ward Baltl .. 
Cor)IOnlioaalldt.l!oClt'flfni BaklqCooopo.aJ, Olcli.~eu,wltltau.~ 
ol3110JM-. ol hnaolu hoar,.,.,... npland. ., ••to•o.J.Ic ... ~o~.......,. wltlt 
l.s~ellq o~ ... IUt prOd""' 1,000 loa- u lo•ar. ' 
0 110 flD&D<lt.l Joyno.ol. O.OJO: , "Tho oariq In !door lot auto!O&\lc: ...,.hlM77 
lalnollialtd)r th&f .. tlloalla ""'" ollbe ,.,~,. ,....,.. piul.a a • Mlo lla. 
full •f neu \unlar 0111 tho11oand..o of loavn ho~r(r, w<Oppoo\ ~.. 
In llouo, r.qalno ll>t """Ice" of hall 1 do.1111 "''" who oil IN .... IML M 
n...ola,.... ... ~i!llrCOIIC"tnlOl>117tlttt111tpo.lollollr llllla.(l.-naJJ,ak. 
J,.eo.,..,.,..._,,.,.u.o~.o .. ,rollto ... toflt.oe-wlte• t,.. .......... 
••o•oftloere«oti .. ,.MIIItloopr!Hofwlout. 
JlaW Uo],.. O.lofo lr•- La .... •-•• 
The Railroad Labor Board'" Jo • 1&111 lenored by roprllNnl4t! .. e ~I U.. 
Brotl>e........,.o • f F.ftllnoen nd Pln ... en, oftd 1'- Jloal'<i •ut fo.W~Ie llol 
tb111t& aatlllllftllreo • coun ard .. COMIOiu4Lnr t""" worke>o to.,,_.. 
Mforolt.uro.otpn.ouro. 
-rt.o railroad worken ~ ... a ware dUpa~ witlo we.otor. ro ilr....._ 
'~'~~• ,. •• ...,,.. "I'Ould rdu t"" • •Iter to th Lo\tor lloord, k t• 1M •o•••,. 
ln.;otthe BOII'<i )o J>Orli•""· 
Whon t~o •••• woa ••ll•d ~~ t~o Boal'<i, ollcl•lo of tlot .. nroodo _ ,. 
pn .onl, ~~~~ not the workere. TIMIJ Wt,. HP"N~Iod hJ oonMI, wllo p,._ 
.oeotod ld<11lkal leHo" froM t~o I<OthorhG<HI oBd•IL Attadttol 14 tlloll 
. .. • HPJ of tho!< protnt and. nfo01l to rocorolu tl>e J~> rl .. Jct~• ol 1M 
... rd. -~~.h thoJ .. ......., I M~lued. \rl'lluul.M 
a ... !~~~:: :;,~~lt .. t~ft~:~u:',en~~ ~~~· ... ~~~~=~~o:f a~d0 :;:~OO:ec~::: : 
ha .. k•n w .. d hJ lhl rolirl)&dl to ..,Ltthlr purpow. Whn tho oln-.e 
.ol•rltd, !.be lflaa&p" ud oowopoporo '(ttlard tlt.ot rda.oal 14 ... , t iM 
1101,..'1 ••M•'flt C411.otlhtled • "dollai>H of pon~.~~e•l.." Wl>n llrMt 
wotkon ...... IM u~n.o t• "''" t ~at tlrMt 'Lallor 8KUUa ef ' t.lte u,...,.r..._ 
tla• ad, P""'kllnc opl ~ot d.loul• lu\loo ol tra4& uto•bu . ... Ill U~o:r 
af •-P""1 M"nlou" M eal• .. d, tile collrtL lrMtld , and. tho - ntwl-
popon •.rred, U..t tll.t llool'<i lo oniJ ~ut•d wllh ""'onl~ "w'ro. 
Ttl& Jll)&rd •11<1 tho r&il'l-oa.d.o now ,want \Ito 8011'<11 IG M•1 ''1MI~," anol 
1M co~ rt'.o "'""I wltl ~. •••II.H with la to<OII. 
Ml- Doa• .. C..ti•-
.. .. A~"";~~~ :~~~-:~~ .. ·~~""~~~:-:~~r.~;r-~ .. ~~ .. ,.: 
tat..,... , f•t.olltleo lnn ... otd hi t loo ~illllllnl""lloWei>K•- of ........ 
eool .. •toul"l"· 
.A Coune in &on()t11ics . , 
· and the LAbor Mwement 
---- ' By SYLVlA. KOPALD ClaJies ~~ Citiunthip 
Ope,iinf Exercists of W orktrs' UnivlrsitY 
On F'rida,J ••ellloc, NonmlMr~n"""" .... laWt. Alao .. put of tiM,...,..,_,.. u.U ... nltr wut loold ,.., u.. _... .. ,.,. .. ,.....,. •• &rr"&q'O...,u 
opelll"''eekbn.U.O.. ~ rn.r..., wiU M -M> ho ..:i:laldal>riq"bo U.. 
~ .... tMir ,.,..,- .311.<1:.. "'"""""--
tlolo&IOfl'aii\OIIIn.....U~·C>I Beo.....,I.Ooo:,.Frid.oyne"lftC, 
u<l oajo~L KIN Uoor lad .._ No ..... b ... u . 
~'E~~Z..:': ~=="~.~=.:~ ~Mkiaspia..-fornu•...n:r .. • ealll.okoll&. 
eoanl't- no. otaiiM ~ wUI Wotcl.forf~aaoou...,-~ut 
T1oo eurric11l~• of""'"..~ ..... 
UoMJ ..:li'tltiM !. rudr for cllo-
tribu.U<M>. TMI will ....... _ h> 
. :!;.;~If~:~ ~~~::~~ ',::.,~~ 
ooopr, rouunpton~ broppLJ· 
lqatU.,olfl~oftlooEdu•l.lo,..l 
, O.partmut, IW .. t!e\h-1, , 
h•peno .. ,or br .. u.,.,rl•l"" JO>Ir 
,..,.~.add_,..... oncll,..al · 
Wa araodUf..,,.l,.elo-iaU.. 
EniiW.ta..,..,.,... .. , .. Unltr C..-
w ... ,. ...... ,of Wr Unloa..., 
.t..d, u.. ... tiM E,..IIU ......,..,.._ 
eoa ...... arroapdforbci-
U.~IIIt.M, • ...... ...-~~Wo~ooni.L 
._..lltcT La U.. Ullltr Centu ..... ._t 
... ,.....""",wt.ao,....~~ 
U..Prl.,.lpaltlt.atroa.-iolotolei• 
U..d' .... of tMI.LG. W. U . 
Tho I. L. G. W, U. C~o,.,.. reoio,.... 
lt.onhet.!'ab ... Prld.• r•-i•i•lM 
s ........ w~I!.Loo~>oo-L7u..-.•us..ok­
...,.ftrtrMt. Now-mben aNaow 
IMinradmltted .... dU.-ofon•-- · 
benwiM..W.kJolft lt••lddooo 
•1-M U.IowUiolr.,.U..•••oP-
~ -arPfat boU..aaaul_ 
........ - e .. ~ao....w. 
tory worken mtieb by l'toldlnc out. (.John R. Common., "Un- , 
employment," .The Su"''· Vol. 417, 11121, pp. &-9; Daniel De 
Leon, "Ind~lrial Unioniam"; Frank Taenenba~J rn, "The Labor 
llol'erilent, .. Chapa. J andll.) 
7. But in reality wr" 
dil.ion in lndllltr;r. Seldom, 
laeean~-l emp\oyer. 
ofbuain-arrineorpora 
an adva11t.a.Ce wbkb atill fu 
ofba~lnlncpower. • 
8. The corporal.io11 il the uelt of modem buain- u.tet-
priH. It lint appear'ed in the Unl~d St.atea' at about 1860, b'lt 
apread wideb' onb' after the CIYII War. Today about lllDetJ-
nine per cent ot all manufacturlnc eoncema are l!leorp.oratecl. 
::~ ~! ~:~:::~t:. !~rb~lh'!1 !~~c~?r;~=  
neu and industrlaladvantaru. For It enjo,. end permit.: 
t.' ~~';']:' ~~~~~~~ 3,~1~:~::!~ owner r.ponalble ~nb, 
' 2, Opeh.tionon the bUilotall.ateeharter. .·. 
:s. Contlnu.l ty of exlltence-l.t. the ownert die the bu1l• 
II&UCOII\)D anyway, 
AccumulaUon of la.rce lunda, 
E' .. ytranafertaceandflu:lbllltyofownenhipthroul'h 
aa\e ofatockl (certl.ftcat. of owntnhlp; bond1 are 
cerltloat. o!loclebt.d..D .. ). 
e. C•tnu..d ec.trol •panted from ownenhip . 
. :r. Tile ...... ei ....a ,....Ut,' ancl lndividualitt. 
- . · - - '('h\1~----)·- .. 
PYCCKO~,DOJibCKMM OTAEJ 
RUSSIAN-POUSH BRANCH 
1)~ ....... "0 ........ , _..,_ 
.. .,...,. __ .......... .,. .. 
pot,n ....... . .., ....... ..,.,.~ 
~ ....... ~~.o ........ o... ... _. 
~,.. • • ...,. .. ... .... rt. 
e)x-.... _ .. ,.,,.,.,_,, 
~ .. .__ .. __ "' _,, 
6u ... ••••·~-•....,.06-
_ ... "-·-c._,_. .. ... 
-·_.." ................ ........ 
--· 1)a..,.-... t !l.oonnC.-
,.~ ._ ..,.,...,..,._ 
_ .. ..... ~ ... --
.t-·-·----,.,A,w.,a, .. ~~.o • .._ ... _ 
ouJTGtpoo..,.oC ..... -. 16o-. o -
•••- .. ••-:--~ ...... .. ,.. ..... ...._, 
··-1'"'- ....... ~r.,. ·~ 
._ ... -~.- "'""" au-•"'-'""' .. .._~ 
............. ..,...... .. _1 ... 
.... p. l t'Ar. • -X.• - -
.... -............. ,..._. 
___,. .. ......,.. __ ,_ 
III IIIIAIII l! 
IDOHII.UlWIKll,IS.NOKTREPJI., o 1•.llll._.._ , .. , ... _ 
111 lkl' 1.._ , ... - COioUHME IICU 'fUH M HCCIIO.IMU._ 
curo oul)p, IIJO~MII!I II troa; • . • 
11..,._...,. "on-- -11.\epuoaon" .,.., .. ,
ARE YOU NERVOUS? 
'ntert lo ha••lf7 1 _.,.. or ~ Uolu U.otle oot ,,.a•.,.snc ,.._ 
IOIIIIO .... o'uot...ob)._ 
.,.,..a.-U~111~N HEALTH CENTER 
lou • l;..loou.& • H.:::..~!:: .':::~.e.-lw • Qbde ......, 
w-.N&¥ ,,... I" 1:141,.. •·1 
P• 0.. ~ "" ......_, ol r ... o;u,.t~at~ ~-
A.i' Per Dec:W;;,. ol the Cloolt' a~ Qreu 
Joint Board; tho F;Jty (SO) 'Cent Rato ol 
Daea Will Go·Into ERect, · 
MONDAY, OCTOB~ ~1. \924 '" 
The .:nembera are ureed \O pay up their 
arrear• befoie that date. 
On ana after October 27, all back duea 
will be chareed at the ~ew rate, 
By order ·ol 
EXECUTIVE BOARD, 
~ LOeai 10. 
Notice of Meetings 
R<taul•r M«tlna, ,,, , ; .,, ~ond•J', Octo'-; 13th 
Mi.<:cll..,_ Moetina . .. . M011d'J'.· Oc:tob....20th . 
. •At ArlUartot~ 1/J~ JJ si. ll.rtc:•:Piocc 
,..,.,_. B•,U. ~~itt 7 t!t 1'. II. 
